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Rumput harus disediakan peternak sebagai pakan utama ternak setiap harinya. 
Pakan tambahan juga harus diberikan untuk menambah gizi agar daging ternak 
lebih cepat berkembang. Pakan tambahan tersebut seperti bekatul, ramuan, sentrat, 
ketela, ampas tahu dan lainya. Peternak berinisiatif mencampurkan rumput 
dengan pakan tambahan untuk menghemat biaya. Sebelum dicampur rumput 
harus dirajang (dicacah) terlebih dahulu, agar dalam proses pencampuran mudah 
dilakukan. Rumput yang sudah dirajang kemudian dicampur dengan bekatul, 
potongan ketela, sentrat, sedikit ramuan, garam dan diberi air secukupnya sesuai 
takaran. Salah satunya adalah jerami, sebagian besar peternak mencacah jerami 
masih menggunakan sabit, sehingga peternak sangat rendah dan membutuhkan 
waktu yang relatif lama. Selaian memakan biaya yang besar sekarang mencari 
tenaga kerja juga semakin sulit. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut peternak 
harus menghadapi berbagai masalah salah satunya adalah kurangnya pengetahuan 
peternak untuk pemanfaatan teknologi. Langkah awal yang perlu ditangani adalah 
bagaimana proses pencacahan jerami yang dilakukan peternak lebih mudah dan 
efisien. Apabila proses pencacahan jerami dilakukan dengan mesin maka 
pekerjaan peternak semakin ringan. Seiring dengan perkembangan teknologi 
maka perlu adanya suatu alat yang dapat membantu dan meringankan dalam 
proses pencacahan jerami tersebut. Dengan adanya alat pencacah jerami yang 
dirancang dengan kapasitas 150 kg/jam diharapkan dapat membantu meringankan 
peternak dalam proses pencacahan jerami. 
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